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APERÇUS SUR LA MACROFAUNE BENTHIQUE
DU PLATEAU CONTINENTAL DE LA GUYANE FRANÇAISE
(résultats de la campagne GREEN 0, 16 au 20 avril 1999)
Résunté
La campagne de chalutage GREEN 0 s'est déroulée à bord du N/O uAntéa", du 16 au 20
avril 1999, sur le plateau continental de la Guyane Française, au large d'un secteur de côte compris
entre le fleuve Approuague et la rivière de Kaw. Les traits au chalut à crevettes ont eu lieu de jour et de
nuit et ont intéressé les fonds compris entre 20 et 80 m.
En ce début de saison des pluies les conditions hydrologiques sont apparues très homogènes au
niveau du substrat (24 à 2TC de température, 36 de salinité) dans toute la zone d'étude.
Les captures, en terme d'effectifs, sont plus importantes de 30 à 50 m (forte dominance de
quelques échinodermes, nota=ent Astropecten richardi). En revanche, richesse spécifique, diversité et
régularité sont plus élevées de 60 à 80 m, nota=ent dans les traits de nuit. Le simple examen de la
répartition bathymétrique des espèces montre que deux changements faunistiques se produisent, entre
20 et 30 m d'une part, 50 et 60 m d'autre part; ce que confirme une analyse des correspondances qui
met en évidence trois peuplements: un peuplement littoral (20 m) sur vase molle, lm peuplement de
milieu de plateau (30-50 m) sur sable vaseux-vase sableuse, lm peuplement profond (60-80 m) sur
eable. Chacune de ces unités bionomiques est associée au biotope dee principaux pénéides co=erciaux
de Guyane, respectivement Xiphopenaeus kroyeri, Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis. L'analyse fait
également ressortir des différences dans les captures de jour et de nuit, de nombreuses espèces présentant
une variabilité jour/nuit très nette dans les traits, et en particulier les espèces du peuplement profond.
Ce qui pourrait f/ expliquer par la présence en surface, jusqu'au delà des fonds de 50 m, d'une couche
d'eau dessalée et turbide qui freine voire empêcbe la pénétration lumineuse; les rythmes nycthéméraux
de certaines espèces peuvent s'en trouver perturbés.
Absl:ract
A survey 0/ the benthic macro/auna 0/ the French Guyana continental shelf. Results 0/ the GREEN 0 crltise
(16-20 April 1999)
The trawling cruise (GREEN 0) was carried out aboard the RN U Antéa" on the continental
shelf of French Guyana (16-20 AprJ1999), off Approuague River to Kaw River. The shrimp trawl
was worked night and day on bottoms from 20 to 80 m depth.
April is the beginning of the rainy season in Guyana; nevertheless hydroclimatic conditions
were quite homogeneous ail over the etudied grounds (temperature 24 to 2TC, salinity 36).
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Maximum abundance was observed in the 30-50 m depth range catches, with a strong
dominance of sorne species of echinoderms, as Astropeeten richardi. On the other hand, species richness,
diversity and evenness values were higher from 60 to 80 m depth, particularly in the night hauls. The
vertical distribution of the species showed the existence of a first faunigtic change between 20 and 30 m
depth, and a second between 50 an 60 m depth. This is conHrmed by a multivariate Correspondance
Analysia i three communities can be distinguished : a coastal community (20 m) on muddy bottoms,
a middle-continental shelf community (30-50 m) on sandy mud-muddy sand grounds, an offshore
co=unity (60-80 m) on sand. Bach of these bionomic units can be related to the biotope of the three
main commercial peneid shrimps of Guyana, respeetively Xiphopenaeus k royeri, Penaeus subt;/is,
Penaeus brasi/iensis. From this analysis, differences between night and day catches also appeared, a lot
of species showing a night/day variability in the hauls, especially species belonging to the offshore
community. This could be explained by the presence of low salinity and turbid surface water as far as
the middJe of the continental shelf (up to the 50 m depth and farther), that prevented or reduced the
light penetration i so that diel rhythms of several species could be disturbed.
INTRODUCTION
La ca'inpagne de chalutages GREEN 0 a été programmée et réalisée à bord du navire
océanographique "Antéa ll en vue de la préparation de missions ultérieures (prévues en 2000
et 2001) sur le plateau continental de la Guyane française, en différentes saisons. Les
tedmiques de pêche et le traitement à bord des échantillons récoltés ont, en particu lier, été
testés et mis au point.
La zone océanique guyanaise représente un système écologique particulier,
directement sous l'influence des apports continentaux (fleuves de Guyane et Amazone) qui
contribuent à lui donner des caractéristiques hydrologiques et géochimiques spécifiques et à
assurer une production biologique élevée, exploitée essntiellement au niveau des
populations de crevettes pénéides : Xiphopenaeus kroyeri, Penaeus brasiliensis et surtout
Penaeus subtilis. Cet écosystème, dans la plupart de ses aspects, phyto- et zooplancton,
faune benthique, poissons démersaux, est encore très mal connu. Les campagnes GREEN
visent d'abord à améliorer les connaissances sur la biologie et la dynamique des
populations de crevettes pénéides, notamment le cycle de reproduction, dont IIétude a déjà
été abordée dans le cas ,de Penaeus subtilis par VENDEVILLE & LHOMME (1996) et dans
celui de Xiphopenaeus kroyeri par LINS OLIVEIRA (1991) ; mais elles doivent aussi
contribuer à la connaissance systématique des faunes benthiques et démersales, à la
détermination et à la description des peuplements, à la mise en évidence de leurs variations
à différentes échelles spatio-temporelles.
MATÉRIEL ET MÉTHODES
Les récoltes ont eu lieu dans une aire océanique au large d'un secteur de côte
compris entre le fleuve Approuague et la rivière de Kaw, aux profondeurs de 20, 30, 40, 50,
60 et 80 m (figure 1). Chaque profondeur a été échantillonnée à trois reprises sauf les 20 m
(un seul trait de chalut) et 40 m (quatre traits), à différentes périodes du jour et de la nuit,
pour suivre d'évèntuelles variations de capture des espèces au cours du cycle nycthéméral.
La durée des chalutages, en principe de 30 mn, a parfois été ramenée à 20, voire 15 et
même 10 mn, sur les fonds où le matériel biologique s'est révélé particulièrement abondant
(tableau 1).
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Tableau 1
Traits de chalut réalisés au cours de GREEN 0 : numéros des traits, dates, profondeurs (programmées
et effectives), heures (début, fin), durée, latitude (début, fin), longitude (début, fin)
1 16/4/1999 80 (76) m 13h 05 13h 36 31 mn 5°19,l'N 5°17,9'N 51°13,l'W 51°12,l'W
2 16/4/1999 70 (68) m 14h 35 15h 10 35mn 5°14,2'N 5°12,3'N 51°17,7'W 51°16,9'W
3 16/4/1999 60 (58) rn 17h 23 17h 53 30mn 5°02,6'N 5"01,4'N 51"31,l'W 51°30,l'W
4 17/4/1999 50 (45) m 06h00 O6h 30 30mn 4°54,B'N 4°53,5'N 51°40,3'W 51°39,2'W
5 17/4/1999 40 (35) m 07h 20 07h 50 30mn 4°52,2'N 4°51,O'N 51°42,6'W 51°41,5'W
6 17/4/1999 30 (27) m 09h 31 10h 01 30mn 4°51,B'N 4°S0,7'N 51°44,7'W 51°43,6'W
7 17/4/1999 20 (17) rn 12h 56 13h 16 20mn 4c 4B,5'N 4°47,B'N 51°44,6'W 51°43,7'W
8 17/4/1999 30 (28) m 15h 27 15h 42 15mn 4°48,9'N 4°48,6'N 51°41,l'W 51°40,6'W
9 17/4/1999 40 (36) rn 17h 12 17h 27 15mn 4°50,3'N 4°49,7'N 51°39,9'W 51°39,3'W
10 18/4/1999 80 (79) rn 19h 10 19h 40 30mn 5°20,O'N 5°19,l'N 51°13,9'W 51°12,7'W
11 18/4/1999 70 (68) rn 21h 37 22h 07 30mn 5°14,3'N 5°12,8'N 5P18,l'W 51°17,4'W
12 19/4/1999 60 (60) m 00h23 00h43 20mn 5°02,l'N 5"Ol,3'N 51°22,7' W 51°22,l'W
13 19/4/1999 50 (44) m 02h 58 03h 13 15mn 4°52,9'N 4°52,4'N 51°37,4'W 51"36,9'W
14 19/4/1999 40 (36) rn 04h03 04h 18 15mn 4°52,O'N 4°51,4'N 51°41,2'W 51"40,7'W
15 19/4/1999 30 (28) rn 04h58 05h 13 15mn 4°51,O'N 4°50,l'N 51°44,5'W Sl°43,9'W
16 19/4/1999 80 (82) m 19h 05 19h 37 32mn 5°11,7'N 5°10,7'N 51°05,l'W 51°03,8'W
17 19/4/1999 70 (68) rn 20h 57 21h 27 30mn S007,6'N 5°06,3'N 51°11,7'W 51 c'10,8'W
18 1914/1999 60 (61) m 23h11 23h 26 15mn 5°01,6'N 5°01,O'N 51°22,l'W 51°21,7'W
19 20/4/1999 50 (44) rn 01h 18 01h 33 15mn 4°S3,4'N 4°52,8'N 51°37,5'W 51°37,l'W
20 20/4/1999 40 (37) In 02h 18 02h 28 10mn 4°52,6'N 4°53,O'N 51°41,9'W 51°42,4'W
L'engin de pêche utilisé est un chalut à crevettes de type floridien (corde de dos
24,5 m ; bourrelet 31,1 m ; maille de la poche 25 mm étirée; hauteur d'ouverture 1,2 m).
Avant chaque trait ont eu lieu une descente de bathysonde (température, salinité,
fluorimétrie) et un trait de zooplancton. Quelques dragages au moyen d'une petite drague
triangulaire ont servi à échantillonner l'endofaune de petits mollusques.
Les invertébrés benthiques ramenés par le chalut ont été identifiés à bord dans la
mesure du possible, dénombrés, des listes faunistiques établies. Un important
matériel biologique a été fixé et conservé pour être étudié ultérieurement au
laboratoire de Biologie des Invertébrés marins et Malacologie du Muséum national
d'Histoire naturelle dë Paris et constituer une collection de référence où ne subsiste
aujourd'hui que très peu d'indéterminations. Les résultats présentés ici sur la composition
et la structure faunistique des peuplements, la répartition bathymétrique des espèces, les
variations de captures jour/nuit, s'appuient donc sur un long travail préalable de
systématique.
Les données ont été traitées de la manière la plus classique: tracés de courbes et
profils de température et salinité; tracés de graphiques et histogrammes de distribution des
paramètres structurels des peuplements, nombre d'espèces, effectifs, diversité (indice de
Shannon-Weaver) et régularité en fonction de la bathymétrie et de l'alternance jour/nuit;
tracés d'histogrammes de distribution des espèces les plus communes (rencontrées au
moins quatre fois avec des effectifs totaux corrigés - toujours comptés pour 30 mn de
trait - supérieurs à 12) également selon la profondeur et la périodicité jour/nuit; analyse
des correspondances portant sur le tableau espèces-prélèvements pour mettre en évidence
les peuplements et les espèces qui leur sont associées.
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Figure 1
Campagne GREEN 0, position des traits de chalut sur le plateau continental de la Guyane française
RÉSULTATS
L 'hydroclimat
La situation clirI1atique dans laquelle s'est déroulée la mission est celle de début de
saison des pluies. Dans la zone étudiée, la température de surface se maintient à 27-28°C,
avec une tendance à être légèrement plus élevée au-dessus des fonds de 70 et 80 m Ousqu'à
28,3-28,4°C). Les salinités de surface varient de 17 à 26 jusqu'au niveau des 50 m de fond:
toute la partie la plus littorale du plateau continental est donc occupée par des eaux
dessalées, mais sur une faible épaisseur; vers le large, la salinité de surface augmente
rapidement pour atteindre 34-35 au-dessus des 80 m.
Sur le fond (figure 2), les températures sont stables, entre 24 et 25°C, de 20 à 40 m;
elles s'élèvent à 26-27°C quand on va vers le bas du plateau; cet écart de température fait
songer à une remontée d'eau froide près de la côte, de faible intensité, qui n'atteint pas
la surface; le même phénomène a pu être observé en mai 1996 lors de la campagne
SABORD 0 (CHUCHLA et al., 1997). La salinité est remarquablement constante à 36 de 20
à 80 m . La structure verticale de la masse d'eau épicontinentale est ainsi marquée par une
forte halocline, de la surface jusque vers 5-10 m de profondeur (figure 3) ; au delà, son
homogénéité est remarquable. Cette halocline persiste loin vers le large et ne disparaît
qu'au-dessus des fonds de 70 m. La biomasse végétale, mesurée par fluorimétrie, est, dans
toute la couche d'eau, proche de 1 mg/!.
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La faune
On trouvera en annexe 1 la liste des espèces récoltées et en annexe 2 le tableau
général des données ; les valeurs d'effectifs de ce tableau, dénombrés trait par trait et
espèce par espèce, représentent des données brutes, sans pondération tenant compte de la
durée des traits. 48 850 invertébrés ont été ramenés par les 20 traits de chalut réalisés; ils
appartiennent à 106 espèces rattachées à cinq grands groupes zoologiques (tableau II).
Tableau II
Groupes zoologiques, nombre d'espèces et effectifs
Groupe Espèces Spédmens
cnidaires 3 31
polychètes 4 6
crustacés 57 9058
mollusques 27 670
échinodermes 15 39085
Étant donné le type même de chalut utilisé, les crustacés dominent nettement en
nombre d'espèces récoltées, avec des effectifs importants chez les pénéides, commerciaux
(Xiphopenaeus kroyeri, Penaeus subtilis), ou non (Sicyonia dorsalis, Solenocera geijskesi), chez
certains brachyoures (Callinectes bocourti, Callinectes ornatus) ou stomatopodes (Squilla
lijdingi). Les captures les plus fortes s'observent cependant chez les échinodermes, en
particulier l'astérie Astropecten richardi et à un moindre degré l'ophiure Ophiolepis elegans et
l'oursin Eucidaris tribuloides.
En complément de ces données faunistiques obtenues au chalut, l'annexe 3 donne la
liste des mollusques récoltés à la drague.
Les espèces
Répartition bathymétrique des espèces les plus communes (annexe 4)
Les valeurs (moyennes des effectifs capturés par trait de 30 mn à chaque niveau de
profondeur échantillonné) sont représentées sur les histogrammes tracés pour chacune des
espèces. Les espèces sont classées de la plus littorale, la crevette caride Hippolysmata
oplophoroides, à la plus profonde, le brachyoure lliacantha liodactylus. La figure 4 illustre de
façon plus schématique et synthétique la répartition de ces espèces.
Variations des captures des mêmes espèces au cours du cycle jourInuit (annexe 5)
Sur les histogrammes figurent les valeurs moyennes des captures de jour et de nuit
dans l'aire de répartition des espèces en tenant compte du nombre de traits par période
diurne ou nocturne à chaque profondeur et de la durée des traits (pondération à 30 rnn).
Les espèces sont classées de la plus "diurne", le crinoïde Tropiometra carinata aux plus
nocturnes, qui n'ont été rencontrées que la nuit, le pagure Petrochirus diogenes, les
brachyoures Iliacantha intermedia, Iliacantha liodactylus, Hepatus scaber, Portunus anceps, les
gastropodes Tonna galea, Oliva reticulata, Fusinus closter, Turbinella laevigata.
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Exhippolysmata oplollOraides
Xiphopenaeus krayeri
Callinectes ornatus
Penaeus subtilis
Callinectes bocourti
Persephona lichteinsteini
Astropecten richardi
Renilla renifcmnis
Parapenaeus poli/us
Sicyonia dorsalis
Calappa suù:ata
Squilla lijdingi
Leiolambrus nitidus
Tonnagalea
Bursa bufo
Hepatus S{;aber
Luidia cla/hrata
Solenocera geijskesi
Iliacantha intermedia
Ophiolepis elegans
Astropecten brasiliensis
Portunus spinicarpus
Polystira vipex
Dardanus fucosus
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Astrophy/on murica/urt!
Petrochirus diogenes
Turbinella laF.Vigata
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Parthenope agonus
Iliacantha liodactylus
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Figure 4
Répartition bathymétrique des espèces les plus communes récoltées pendant la campagne
GREEN O. Les triangles noirs indiquent la position du maximum d'abondance
Les peuplements
Caractères structurels des peuplements nombre d'espèces, effectifs, diversité et
régularité
La figure S illustre les variations du nombre d'espèces et des effectifs (pondérés pour
30 rrm de trait) obtenus dans chacun des traits, de 20 à 80 m (figure Sa) ainsi que celles des
indices de diversité et de régularité calculés à partir de ces données (figure Sb). On a
distingué respectivement sur les figures 6 et 7 pêches de jour et pêches de nuit; les valeurs
sont des moyennes par trait à chacune des profondeurs. On observe que les fonds de 60 à
80 m sont les plus riches en espèces. En revanche, en terme de nombre d'exemplaires
récoltés, les prises sont les plus abondantes sur les fonds de 30 à 50 m. Diversité et
régularité tendent à augmenter avec la profondeur et leurs valeurs sont en général plus
fortes la nuit que le jour, sauf sur les fonds de 30 et 60m.
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Figure 5
Nombre d'espèces et effectifs récoltés à chaque station (a), diversité (indice de Shannon-Weaver)
et régularité (b) ; les traits, de jour et de nuit, sont classés de 20 à 80 m
Identification des peuplements et des espèces associées
Une première analyse des correspondances porte sur l'ensemble des données
espèces-prélèvements (matrice 107 x 20), après transformation des valeurs d'effectifs en
Log (x + 1). Dans le plan des axes 1 et 2 (l'axe 1 extrait 26,6 % de la variance et l'axe 2
14,5 %), on observe principalement deux groupes de points-prélèvements le long du
premier axe, ceux correspondant aux traits à 30, 40 et 50 m sur la partie négative de l'axe et
ceux représentant les traits à 60, 70, 80 ID sur la partie positive (figure 8). Dans ces deux
groupes les traits de nuit ne se détachent pas nettement des traits de jour, sauf les deux
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Nombre d'espèces, effectifs (a), diversité et régularité (b), moyennes par trait de jour, de 20 à 80 m
traits de nuit à 50 m, 13(N) et 19(N) qui tendent à se rapprocher des points-récoltes aux
plus grandes profondeurs. Le point 70) du trait à 20 m se positionne à l'extrémité négative
de l'axe 1 mais s'~loigne beaucoup de tous les autres sur l'axe 2 négatif. Dans ce même plan
les espèces profondes se serrent le long de l'axe 1 positif, les espèces plus littorales se
dispersant davantage sur l'axe 1 négatif (figure 9). Le caride Exhippolysmata oplophoroides,
rencontré en nombre et uniquement à 20 m se place très à l'écart, dans la même position que
le point 70). La situation est sensiblement la même dans le plan (l, 3), l'axe 3 représentant
10,2 % de la variance totale.
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Figure 7
Nombre d'espèces, effectifs (a), diversité et régularité (b), moyennes par trait de nuit, de 30 à 80 m
Pour tenter de mieux déterminer les structures de l'écosystème, une deuxième
analyse des correspondances est entreprise dans les mêmes conditions mais en écartant les
données du trait à 20 m, 7 moù se rencontrent les deux espèces qui contribuent le plus et
de très loin à l'inertie de la structure analysée, le pénéide Xiphopenaeus kroyeri et le caride
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Figure 8
Analyse des correspondances sur l'ensemble des données fauIÙstiques (matrice 106 x 20) : position
des points-prélèvements dans le plan des axes 1 (valeur propre 26,6) et 2 (valeur propre 14,5)
Exhippolysmata oplophoroides. On retrouve alors dans le plan (l, 2) un schéma sensiblement
analogue à celui affiché dans le plan (l, 3) de la précédente analyse, mais l'examen du plan
(1,3) est plus intéressante (figure 10). En effet l'axe 3 tend à faire la distinction entre traits
de jour et traits de nuit, ces derniers étant, pour chacune des profondeurs échantillonnées,
toujours plus fortement négatives (ou plus faiblement positives) sur l'axe 3, à l'exception
des traits à 50 m , 40), 13(N), 19(N).
DISCUSSION
La faune
Au plan de la composition, la faune guyanaise récoltée n'est pas sans rappeler celle
qui caractérise les fonds à pénéides de l'Atlantique oriental tropical (LE LOEUFF & INTÈS,
1998a). Une douzaine d'espèces sont communes aux deux régions: les polychètes
Aphrodita alta, Chloeia viridis, Chloeia venus ta, les crustacés Alima hieroglyphica, Albunea
paretii, Ranilia constricta, Cronius ruber, les mollusques Architectonica nobilis, Tonna galea, nIais
haemastoma, les échinodermes Goniaster tesselatus, Eucidaris tribuloides. Chez les crustacés, les
genres Solenocera, Sicyonia, Scyllarus, Raninoides, Callinectes, Calappa, Callinectes, Stenorhynchus
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Figure 9
Analyse des correspondances sur l'ensemble des données faunistiques: position des points-espèces
dans le plan des axes 1 et 2 (la signification du code des espèces est donnée en annexe 1)
sont représentés de chaque côté de l'Atlantique. C'est aussi le cas de la plupart des genres
de mollusques récoltés lors de GREEN O. De même, la faune guyanaise d'échinodermes
apparaît relativement proche de la faune africaine: outre les deux espèces communes déjà
citées, on peut aisément confondre à première vue les ophiures Ophiolepis elegans et
Ophiolepis afftnis, ainsi que les astéries Tethyaster vestitus et Tethyaster subinermis.
Les espèces
Répartition bathymétrique
La plupart des espèces montrent une répartition bathymétrique bien définie
(annexe 3 et figure 4). On distinguera des espèces littorales (Hippolysmata oplophoroides,
Xiphopenaeus kroyeri), de milieu de plateau (Penaeus subtiIis, Persephona lichteinsteini,
Astropecten richardi, Renilla reniformis, Tonna galea), profondes, celles-ci les plus nombreuses,
avec en particulier Penaeus brasiliensis.
L'étude de DURAND (1959) , déjà ancienne, reste cependant la seule, dans le
domaine de l'écologie, qui ait été conduite sur les peuplements benthiques et démersaux de
Guyane, avant GREEN O. Le travail de TAKEDA & OKUTANI (1983) sur les crustacés et
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Figure 10
Analyse des correspondances sur les données faunisUques après enlèvement de celles du
prélèvement à 20 m (7]) : position des points-prélèvements dans le plan des axes 1 et 3.
Valeur propre de l'axe l : 30,2; de l'axe 2 : Il,8; de l'axe 3 : 9,2
mollusques récoltés par les crevettiers japonais au Surinam et en Guyane française est
essentiellement consacré à la taxonomie des espèces, de même que celui de HOLTHUIS
(1959) sur les crustacés décapodes du Surinam. Les recherches de DURAND sont
fondamentales car elles ont été menées avant ou au tout début de l'exploitation crevettière
en Guyane, sur une période de trois armées. 400 chalutages ont été réalisés à bord du petit
chalutier" Orsom II'', de 15 m de longueur, au moyen d'un petit chalut de 5 fi de corde
de dos et de poche terminale à maille étirée de 37 mm. Tout le plateau continentat en deçà
des 20 m et jusqu'à 100 m de profondeur, a été exploré. Les résultats, bien qu'obtenus dans
des conditions différentes de celles dans laquelle la campagne GREEN 0 a eu lieu, sont
particulièrement intéressants car non seulement la faune de poissons démersaux et de
pénéides d'intérêt commercial ont été pris en compte, mais également les principaux
invertébrés benthiques. Des informations détaiUées sont ainsi disponibles sur la répartition
bathymétrique du cnidaire Renilla renijormis, des mollusques Tonna galea et Amusium
papyraceum, des échinodermes Tropiometra carinata, Astropecten richardi, Tethyaster vestitus,
Luidia senegalensis, Luidia clathrata. La répartition de nombreuses autres espèces, crustacés et
échinodermes, est signalée de façon plus sommaire. L'étude renseigne également sur la
nature des fonds où ces invertébrés benthiques sont rencontrés.
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Rien dans les résultats de GREEN a ne vient contredire les observations de
DURAND. En général, les répartitions signalées dans les années 50 sont plus larges mais il
ne faut pas s'en étonner étant donné les échelles spatio-temporelles respectives des études:
20 traits en quelques jours dans un secteur très étroit du plateau contre 400 chalutages
pratiqués certes avec un engin de pêche beaucoup plus petit, mais sur tout le plateau et sur
une durée de trois années; ce qui signifie une gamme de situations hydroclimatiques et
sédimentologiques infiniment plus variées. Cependant, quelques espèces ont été
rencontrées, lors de GREEN 0, au-delà des limites notées par DURAND; ainsi les astéries
Tethyaster vestitus (récoltée à 80 m par le N/O "Antéa" et pas au-delà de 70 m par le
chalutier "Orsom II''), Luidia senegalensis (80 m au lieu de 60 m), Astropecten duplicatus (70 m
au lieu de 50 m), l'ophiure Astrophyton muricatum (80 m au lieu de 50 m). Une divergence,
en apparence importante, peut cependant être relevée quand on compare les données
faunistiques de 1954 et de 1999. DURAND n'aurait en effet récolté qu'un seul oursin
Cidaridea, Stylocidaris lineata, à quelques dizaines d'exemplaires; au cours de GREEN 0,
plus de 1 200 spécimens de Eucidaris tribuloides ont été ramenés dans les traits alors que
Stylocidaris lineata n'a été rencontré qu'une fois dans un trait à 80 m (9 individus) en même
temps d'ailleurs que de nombreux (144) Eucidaris. Les deux espèces se distinguent aisément
l'une de l'autre quand on les examine au laboratoire. Sur le pont d'un navire ce n'est pas
aussi évident. Dans le matériel de Guyane des années 50, l'identification des échinodermes
a été confiée à CHERBONNIER (1959), spécialiste de grande notoriété en ce domaine, qui
n'a pu commettre d'erreur à ce sujet; mais, si l'on se réfère à son travail, il apparaît qu'il
n'a examiné que trois spécimens, récoltés à 70 m. On doit en déduire que les deux oursins
deva.ient être présents dans les prises du chalutier "Orsom II'', mais qu'ils ont été confondus
par DURAND, qui n'a confié au systématicien qu'un échantillon insuffisant, où seul
figurait Stylocidaris, qui se trouve être le moins commun des deux.
Le simple examen de l'ensemble des données faunistiques et en particulier de celles
concernant les espèces les plus communes (figure 4 et annexe 4) montre déjà qu'un
changement de faune très net a lieu quand on passe des fonds de 50 m à ceux de 60 m ; ce
changement doit être nùs en relation avec celui des conditions sédimentologiques : à ce
niveau en effet les sédiments envasés laissent place aux sables, alors qu'aucune
modification du nùlieu hydrologique n'apparaît et ne peut être tenu pour responsable du
phénomène. Ce n'est pas le cas en Atlantique oriental tropical où l'influence des variations
hydrologiques est très forte sur la répartition des espèces et des peuplements benthiques
(INTÈS & LE LOEUFF, 1984 ; LE LOEUFF & INTÈS, 1993). Une seconde coupure
faunistique existe aussi vers 20 m quand succèdent aux vases molles littorales des fonds
encore vaseux mais plus compacts et durs. Un seul trait a eu lieu à 20 m où peut être noté
un net appauvrissement de la faune et la présence en nombre du caride Exhippolysmata
oplophoroides , espèce côtière et estuarienne (HOLTHUIS, 1959) comme son homologue
Hippolysmata hastatoides en Afrique de l'Ouest.
Cycle jourInuit
La disponibilité à la capture des invertébrés benthiques par un engin comme le
chalut témoigne dans bien des cas de leur plus ou moins grande activité dans la recherche
ou l'absorption de nourriture, qu'il s'agisse de prédateurs, de filtreurs, voire de
suspensivores ; dans le comportement des espèces, celui de tenter d'échapper à la
prédation, notamment par les poissons aux périodes où elle est la plus intense, est aussi un
des facteurs des rythmes nycthéméraux. On distinguera par commodité des espèces
"diurnes", "nocturnes", ou indifférentes à l'alternance jour/nuit, la nature des données ne
permettant pas de préciser davantage les variations au cours du cycle circadien.
Parnù les 42 espèces communes (13 littorales et de milieu de plateau, 29 profondes)
pour lesquelles les variations de capturabilité jour/nUit ont pu être étudiées (annexe 5) on
relève 8 "diurnes", 6 sensiblement indifférentes et 28 "nocturnes", Les espèces "nocturnes"
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(23) sont rencontrées en grande majorité au-delà des 60 m (79 % des espèces profondes,
contre 38 % des espèces plus côtières). Cette observation semble quelque peu paradoxale,
car la lumière qui atteint ces fonds de 60 m et plus est déjà fortement atténuée; en fait, ce
type de comportement n'a rien d'exceptionnel: de nombreux organismes benthiques de
profondeur paraissent très sensibles à des variations minimes d'éclairement (WARD &
DAVIES, 1987 ; LE LOEUFF & INTÈS, 1998c) ; ainsi, sur le talus continental de la Guyane
même, à 200 m, GUEGUEN (1998) a pu observer que la crevette profonde Solenocera
acuminata n'est seulement capturée que de nuit. Il convient aussi de remarquer que, plus
près de la côte, au moment de la campagne, en début de saison des pluies, les eaux de
surface sont dessalées sur une épaisseur de 5 à 10 m; elles sont aussi vraisemblablement
turbides, perturbant la pénétration de la lumière sur le fond. Comme J!ont montré
LE LOEUFF & INTÈ5 (1998c) les cycles nycthéméraux de nombreuses espèces benthiques,
soumises à ces conditions, se dérèglent, en particulier les cycles des espèces nocturnes, ce
qui peut expliquer cette situation rencontrée lors de GREEN a (représentée
schématiquement sur la figure 11).
Figure 11
Extension des eaux dessalées sur le plateau continental au moment
de la campagne GREEN O. Pourcentages observés des espèces,
parmi les plus communes, "diurnes", indifférentes et "nocturnes",
sur les fonds de 20 à 50 m d'une part, de 60 à 80 m d'autre part
L'espèce la plus "diumell est le crinoïde Tropiometra carinata ; son cas s'apparente tout
à fait à celui de Antedon dubenii des côtes ouest-africaines (LE LOEUFF & INTÈS, 1998b) :
ces échinodermes suspensivores tendent leurs bras le jour pour capter les particules
nutritives et la nuit les replient, étant ainsi moins facilement récoltés par le chalut. Dans le
groupe d'espèces les plus "nocturnes ll , on compte des crustacés pénéides (Penaeus
brasiliensis, Sieyo,!-ia dorsalis, Solenocera geijskesi), pagurides (Petrochirus diogenes), brachyoures
(Hepatus scaber, Iliacantha intermedia, Portunus anceps, Iliacantha intermedia, Parthenope agonus,
Anasimus latus), des mollusques gastropodes (Turbinella laevigata, Tonna galea, Fusinus
dos ter, Oliva reticularis, Polystira vipex,) et bivalve (Amusium papyraceum). Parmi les
échinodermes, seule J!ophiure Ophiolepis elegans est franchement nocturne; les autres sont
moins sensibles à l'alternance jour/nuit, les astéries Luidia senegalensis et Luidia clathrata
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paraissant cependant plus actives de nuit. Le rythme nycthéméral de Luidia clathrata a été
étudié en Floride par McCLINTOCK (1980) qui note un pic d'activité à 19 h, au crépuscule
et un minimum à 4 h du matin, ce qui n'a pu être confirmé ou infirmé ici compte tenu de la
stratégie d'échantillOImage adoptée.
Les peuplements
Les résultats des analyses des correspondances mettent en évidence deux
peuplements. Le premier occupe les fonds de 30 à 50 m, le second ceux de 60 à 80 m. On
ne dispose que d'un seul trait à 20 m, mais il faut penser, en référence aussi aux
observations de DURAND, qu'un autre peuplement se rencontre sur les substrats les plus
littoraux. On trouvera en annexe 6 les principales espèces associées à chacune de ces
communautés benthiques.
Ce ne sont sans doute pas les conditions hydrologiques, homogènes sur le fond de
20 à 80 m, qui déterminent ces changements, mais, comme déjà indiqué, la nature des
fonds: les modifications sédimentologiques se placent au même niveau que les coupures
bionomiques. On peut donc dores et déjà distinguer un peuplement littoral sur vase molle,
un peuplement de milieu de plateau sur sédiments vaseux plus compacts, un peuplement
de bas de plateau sur sable. Cette succession correspond à celle des biotopes des trois
principaux pénéides de Guyane, Xiphopenaeus kroyeri, Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis. On
pourrâ ainsi parler de peuplement benthique associé à chacun de ces trois fonds à pénéides.
Les trois peuplements possèdent des caractères structurels particuliers comme déjà indiqué
(figures 4, 5, 6) : on relève notamment une faible diversité spécifique mais une forte densité
des espèces présentes dans les peuplements littoral et de milieu de plateau et, en revanche,
une diversité spécifique élevée dans le peuplement profond mais des densités médiocres.
En Colombie, d'après COSEL (1976), les fonds à Penaeus brasiliensis se situent sur
des sables coquilliers à 20-40 m de profondeur. Dans la faune associée on retrouve, comme
en Guyane, les mollusques Chicoreus brevifrons, Fasciolaria tulipa, Fusinus closter, Amusium
papyraceum, Chione paphia. Ce qui constitue un nouvel argument pour avancer que, dans
cette région tropicale de l'Atlantique occidental, c'est bien la nature du substrat qui
détermine celle des communautés benthiques, l'influence du facteur hydrologie-bathymétrie
apparaissant très secondaire.
Des variations nycthémérales des captures s'observent chez de nombreuses espèces.
Elles ont pu être mises en évidence au niveau des peuplements, par l'analyse des
correspondances, du fait des changements de la composition faunistique des récoltes, selon
que les chalutages ont lieu de jour ou de nuit
CONCLUSION
Des résultats de cette campagne, on peut faire ressortir trois principaux caractères
de la faune et des peuplements benthiques:
1) la forte dominance dans certains traits d'échinodermes, en particulier l'astérie Astropecten
richardi, comme l'avait déjà noté DURAND (1959) ;
2) les différences faunistiques très nettes observées entre traits de jour et de nuit, surtout
dans la partie profonde du plateau;
3) l'étagement de la faune et des peuplements le long du gradient profondeur, lié
essentiellement aux changements de la nature des fonds.
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Cette dernière remarque indiquerait que le système de zonation mis en évidence en
Atlantique oriental aussi bien en milieu tempéré (CHARDY & GLÉMAREC, 1974) que
tropical (INTÈS & LE LOEUFF, 1984 ; LE LOEUFF & INTÈS, 1993) sur la base de
coupures biologiques en relation avec des changements des caractères hydrologiques
(gradients de température essentiellement) ne serait pas aisément transposable sur la
façade atlantique occidentale.
Dans la programmation des prochaines campagnes GREEN, il serait important de
prévoir des traits plus près de la côte pour mieux définir le peuplement littoral associé aux
fonds à Xiphopenaeus kroyeri, qui devrait être le plus sujet à variations en fonction de
l'amplitude plus ou moins grande que peut prendre la couche d'eaux dessalées et turbides
au cours de l'année; les espèces les plus mobiles sont susceptibles de se déplacer, d'autres
de disparaître ou de s'installer, comme on peut l'observer dans certaines lagunes tropicales
(ZABI & LE LOEUFF, 1994). Il serait de même opportun de donner quelques coups de
chalut à la limite inférieure du plateau continental pour obtenir une information
bionomique complète (peuplements benthiques et démersaux) sur toute la zone néritique
de Guyane.
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Annexe 1
Liste des espèces récoltées avec leur code dans les analyses
C1'.lJDAIRES
(Rr) Renilla reniformis (Pallas, 1766)
(Vi) Virgularia sp.
(px) Pennatulacea
POLYCHÈTES
(Aa) Aphrodita alta Kinberg, 1861
(Le) Lepidonotus sp.
(Cv) Chloeia viridis Schrnarda, 1861
(Ch) Chloeia venusta Quatrefages, 1865
CRUSTACÉS
(SI) Squilla lijdingi Holthuis, 1959
(Ah) Alima hieroglyphica (Kemp, 1911)
(pm) Parasquilla meridùmalis Manning, 1961
(Ly) Lysiosquilla scabricaudll (Lamarck, 1818)
(Sg) Solenocera geijskesi Holthuis, 1959
(Sd) Sicyonia dorslliis Kingsley, 1878
(St) Sicyonia typica (Boeck, 1864)
(Pb) Penaeus brusiliensis Latreille, 1817
(ps) Penaeus subtilis Pérez Farfante, 1976
(pf) Perraeus sdlmitti Burkenroad, 1936
(Pj) Parapenaeus politrAs (Smith, 1881)
(Xk) Xiphopenaeus kroyeri (Helier, 1862)
(Sn) Stenopus scutellatus Rankin, 1898
(pe) Palaemonella sp.
(Eo) Exhippolysmata oplophoroides (Holthuis, 1948)
(Sc) Scyllnrus chacei Holthuis, 1960
(Sy) Scyllarides de~fosi Holthuis, 1960
(PI) Pllnulirus laevicauda (Latreille, 1817)
(Pd) Petrochirus diogenes (Linné, 1758)
(Pk) Pllguristes depressus Stimpson, 1859
(po) Paguristes oxyophthalmus Holthuis, 1959
(pt) Paguristes tortugae Schmitt, 1933
(Df) Dardanus fucosus Biffar & Provenzano, 1973
(C1) Clibanarius jvresti Holthuis, 1959
(pq) Pagurus longimanus Wass, 1963
(Au) Albunea paretii Guérin-Méneville, 1853
(Ra) Ranilia constricta (A. Mi.lne Edwards, 1880)
(RI) Raninoides laevis (Latreille, 1825)
(Ii) Iliacantha intermedia Miers, 1886
(Il) Iliacantha liodactylus Rathbun, 1898
(pz) Persephona lichteinsteini Leach, 1817
(pa) Persephona aquilonaris Rathbun, 1933
(Da) Dromidia antz11ensis Stimpson, 1858
(Cn) Calappa nitida Holthuis, 1959
(Cs) Calappa sulcata Rathbun, 1898
(Hs) Hepatus scaber Holthuis, 1959
(Hp) Hepatus pudilnmdus (Herbst, 1785)
(Co) Callinectes ornatus Ordway, 1863
(Ch) Callinectes bocourti (A Milne Edwards, 1874)
(pw) Portunus spinicarpus Stimpson, 1860
(pu) Portunus spinimanus Latreille, 1819
(pn) Portunus anceps (Saussure, 1858)
(Cr) Cronius ruber (Lamarck, 1818)
(Sq) Speocarcinus carolinensis Stimpson, 1859
(Sb) Speocarcinus lobatus Guinot, 1969
(Mo) Monodaeus sp.
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(pc) Pilumnus caribaeus Desbonne et Schrarnnl, 1867
(Eu) Euryozius sanguineus (Linné, 1771)
(Al) Anasimus latus Rathbun, 1884
(Li) Libinia frrreirae de Brito Capello, 1871
(Li) Libinia sp.
(pg) Paradasygius tuberculatus (Lemos de Castro, 1949)
(Ss) Stenorhynchus seticornis (Herbst, 1788)
(CI) Collodes inermis A Milne Edwards, 1878
(Ph) Parthenope agonus (Stimpson, 1871)
(Ln) Leiolambrus nitidus Rathbun, 1900
(py) Platylambrus pourtalesii (Stimpson, 1871)
MOLLUSQUES
(Sr) Strombus raninus Gmelin, 1791
(Sp) Strombus pugilis Linné, 1758
(Nc) Nlltica canrena (Linné, 1758)
(Si) Sinum perspectivum (Say, 1831)
(Ck) Cymatium krebsi March, 1877
(Dc) Distorsio clathrata (Lamarck, 1816)
(B1) Bursa bufo (Bruguière, 1792)
(Tg) Tonna ga/ea (IAnné, 1758)
(Md) lv1.urex donmoorei Bullis, 1864
(Pp) Phyllonotus pomum Gmelin, 1791
(Ci) Chicoreus brevifrons (Lamarck, 1822)
(Th) Thais haemastoma Linné, 1751
(Ft) Fasciolario tulipa Fischer, 1807
(Fc) Fusinus closter (Philippi, 1850)
(Or) Oliva reticularis (Linné, 1767)
(Tl) Turbinella laevigata Anton, 1839
(Cg) Cancellaria reticulata (Linné, 1767)
(pr) Prunum marginatum (Born, 1778)
(Ce) Conus ermineus Born, 1778
(Ca) Conus austiniRehder & AbboU, 1951
(Pv) Polystira vipex (Dal\, 1898)
(Cc) Crassispira chazaliei Dautzenberg, 1900
(An) Architectonica nobilis (Réiding, 1798)
(pe) Pecten chazaliei Dautzenberg, 1900
(Ap) Amusium pap1jraceum (Gabb, 1873)
(Cm) Chama spinosa Broderip, 1835
(Cp) Chione paphia (Linné, 1767)
ÉCHINODF..RMES
(Tc) Tropiometra carinata (Lamarck, 1816)
(Am) Astrophyton muricatum (Lamarck, 1816)
(Ge) Ophiolepis elegans Lütken, 1859
(Ar) Astropecten richardi Perrier, 1875
(Ad) Astropecten duplicatus Gray, 1840
(Ab) Astropecten brasiliensis Müller & Troschel, 1842
(Tv) Tethyaster vestitus (Say, 1825)
(Ls) Luidia senegalensis (Lamarck, 1816)
(Le) Luidia clathrata Lütken, 1859
(Lu) Luidia scotti Bell, 1917
(Eg) Echinaster guyanensis A. M Clark, 1987
(Gt) Goniaster tesselatus (Lamarck, 1816)
(Cy) Clypeaster subdepressus (Gray, 1825)
(So) Stylocidaris lineata Mortensen, 1910
(Et) Eucidaris tribuloides Lamarck, 1816
Annexe 2
Tableau des espèces récoltées au cours de la campagne GREEN 0 avec indication des
effectifs récoltés dans les traits (tels qu'iJs ont été notés à bord, sans tenir compte de la durée
des traits). Les chalutages sont classés par profondeur; les numéros d'ordre chronologique
sont suivies des mentions 0) ou (N) quand il s'agit respectivement de traits de jour ou de nuit
20m JOm 40 m SOm 60m 70m BOm
7 (J) 6 (J) 8 (J) 1~ (N) ~ (J) 9 (J) 14 (N) 20 (N) 4 (J) 13 (N) 19 IN) 3 (J) 12 (N) 18 (N) 2 (J) 11 IN) 17 (N) 1 (JI 10 (N) 16 (N)
Renill:l renif=is 4 ~ 4 1 2 3 1
Virgularia sp. 1 ~ 1 3
Pennatulacea 1
Aphrodita aUa 1
Lepidonotus sp. 1 2
Chloeia viridis 1
Chloeia venusta 1
51ruilla lijdingi 3 ~ 4 41 33 89 6 8 14 7 1
Alima hieroglyphi1:a 4 2 1 4
Lysiosquilla scabricauda 1
Parasqui!la mer'.dionalis 1
Solenocera geijskesi 33 82 87 2 160 12~ 49 148
5icyonia dorsalis 16 4 196 32 2 4 4 2 1
Sicyonia typica 1 1
Penaeus brasiliensis 5 2 26 1 27 19
Penaeus svbtilis 583 14 38 16 35 7 23 44 ~1 2 60 33
Penaeus schmitti 2
Xiphopenaeus kTvym 1129 70 493 149 4 193
Parapenaeus politus 46 2~ 9 115 29 433 30~ 122 134
Stenopus scutel1atus 1
Palaemonel1a sp. 1
Hippolysmata oplophomides 116
Scyllarus chacei 8 1
Scyllandes delfosi 4 1 1 1 2
Panulirus laevicauda 1 3 2 1 1
Petrochims diogenes 1 18 100 24
Pagur.stes depressus 2 4 2 6 2 3
Paguristes oxyophthalmus 1
Paguristes tortugae 9
Dardanusfucosus 1 1 14 33 1~ 2 10 34 ~ 7
Clibanarius foresti 3 32 3
Paguruslong&nanus 5 2
Albunea paretii 3 2 , 1
Ranilia constricta 2 2 1
Raninoides laevis 1
Dromidia antil1ensis 1
Iliacantha intermedia 1 4 5 2 7
Iliacanthù liodactylus 2 1 2 33 6
Persephona lichteinsteini 9 6 11 3 5 1 1 3
Persephona aquilonaris 1 1 1
Calappa nitida 4 3 6 3 18 1 17 18
Calappa sulcata 11 2 7 2 1 1 6 2 2
Hepatus scaber 1 20 34 23 4 11 2 1
HerJatus pudibundus 18 1
Cailinectes ornatus 8 92 63 1~ 8 12 23 20 11 6 9 10 7 4 2
Cal/inectes bocourti 4 3i5 3al 6 19 32 ~13 72 19 8 3
Cronius ruber 7 1
Portunus spinicarpus 2 12 55 26 5 19 27 ~
Portunus spinimanus 2
Portunus anceps 8 9 16 1 4
Speocarcinus carolinfllsis 1 1
Speocardnus loba tus 1
Monodaeus sp. 1
Pilumnus caribaeus 2 1
Euryozius sanguineus 1
Anasimuslatus ~ 4 6 7 19 ~ 2 25 11 1 24 17
Libiniaferreirae 1
Libinia sp. 1
Paradasygius tuberculatus 14 3
5tenorhynchus seticornis 3 2 1
Collodes inermis 1 1
Parthenope agonus 3 6 20 36 47 7
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Leiolambrus nitidus 3 2 • 1
Platylambrns pour/ulesii 1
Strombus pugilis 1
Slrombus rl1llinus 7
Nutica canrena 2
Sinum perspedivum 1
Cymatium krebsi 1
Dis/orsio c1a/hra/a 11 1 • 6 23 1 6 16
Bursa bUfO 2 2 1 3 • 3 68 12 3 11 3 3 • 2
Tonna galea 1 1 3 5 2 2
Murex donmoorei 1
Chicoreus brevifrons 1 2 2 1
Phyl1onotus pomum 1 1
Thais haemas/oma 1
Fasciolaria tulipa 2 1
FusinlLS clos/er 1 1 9 1 •
Oliva reticularis 1 6 2 2 1
Turbinella laeviga/a 8 3 1 72
Cancel1aria reticula/a 2 1
Prunum marginatum 1 5
Canus aushni 3 6 1 1 1
C.onus ermineus 5
Poiystira vipa 2 • 65 32 • .1 6 2 11 25
Crassispira chazaliei 1
Archi/ec/onie!! nobilis 1 6
Amusium papyraceum 5 1 23 2 U 13 1 27 13
Pee/en ehazaliei 1 2
Chama spinosa 1
Chione paphia 1
Tropiome/ra carina/a 86 1 2 6
Aslrophylim murieatum 20 1 1 15 3
Ophiolepis elegans 26. 230 ,.,7 1200 10 20 270
Aslropec/en nehardi 4890 2737 2242 8302 3680 2645 1725 4~68 3220 1564
Astropee/en brasiliensis 1 1 5 2 1 5
l\slropec/en durl.icah~s 2 5 4
Tethyaster vesti/us 2 2 • 3 3 2 2
Luidia senegalensis 3 2 1 3 1 5 15 8 19 18
Luidia elathra/a 1 u 2 76 19 33 56 5 16 34 .2
Luidia seo/h 1
Echinas/er guyanensis 1 2 6 1
Goniaster tesselatus 1
Clypeas/er subdepressus 1
Eucidaris tribuloides 200 97 15 186 210 48 228 144 19
Stylocidaris linea/a 9
27
Annexe 3
Liste des mollusques récoltés à la drague pendant la campagne GREEN 0
entre 20 et 80 m Oes dragages ont eu lieu avant les traits 6 à 17,
respectivement à 3D, 20, 3D, 40, 80, 66, 62, 44, 80 et 70 m)
(*) récolté vivant à cette profondeur
ESpECES
GASTROPODA
FISSURELUDAE
Diodora cayenensis (Lamarck, 1822)
Diodorn mirijûa Mélivier, 1972
I.ucapina cf. sowerbyi (Sowerby, 1835)
TROCHIDAE
ClI11iostoma cf. echinatum Dall, 1881
ClI11iostoma cf. carcellesi Oench & Aguayo, 194.0[fragm.]
Solariella cf. patriae Carcelles, 1953
DIASTOMATIDAE
Fine/la dubia (d'Orbigny, 1842)
5KENEIDAE
Cyclostremiscus patagonicus (Gabb, 1873)
TURRITELLIDAE
Turrite/la exo/eta (Linné, 1758)
VERMETIDAE
Peta/oconchus erectus (Dall, 1888)
CALYPTREIDAE
Crepidula piana Say, 1822
Calyptraea centra/is (Coruad, 1841)
C11LCibulum stTiatum (Say, 1824)
Capulus ineurvatus (Gmelin, 1791)
TRIVIlDAE
Trivia nu Schilder, 1922 [fragm.]
NATlCIDAE
Natica cf. menkeana (Philippi, 1852)
Nalicacf. marochiensis (Gmelin, 1791)
Nalicacf. pusi/la Say, 1822
Po/inices cf. uberinus (d'Orbigny, 1842)
Sinum perspeclivum (Say, 1831)
RANELLIDAE
Cymalium kTebsi (Morch, 1877)
Distorsio clathrata (Lamarck, 1816)
Bursa bufo (Bruguière, 1792)
MU RlCIDAE
Murex donmoorei Btillls, 1964
Chicoreus brroifrons (Lamarck, 1822)
COLUMBELLIDAE
Anachis cf. obesa (C.B. Adams, 1845)[fragm.]
Anarhis (Suturoglypta) sp.
Cosmioconcha nitens (C.B. Adams, 1850)
Cosmioconcha cf. calliglypta (Dall & 5.impson,1901)
NASSARIIDAE
Nassarius hotessieri (d'Orbigny, 1845)
Nassarius cf. consensus (Ravenel, 1861)
Nassarius sp.
FASCIOLARIIDAE
Fusinus dosler (Philippi, 1850)
Co/ubraria lallceolata (Menke, 1828)
OLIVIDAE
Oliva scripta Lamarck, 1810
Olive/la o/ssoni Al tena, 1m
O/ivel1a minuta (Link, 1807)
Olivella cf. adelaeOlsson, 1956
MARGINELLIDAE
Pn.mum marginatum (Born, 1778)
Marginella (s.1.) sp.
Denlimargocf. lasallei Talavera & Prinez, 1985
Granulina ovuliformis(d'Orbigny, 1841)
COSTELLARIIDAE
Pusia spp. [juv.]
ClInce/laria relieulata (Linné, 1767)
Trigonosloma cf. smithi (Dall, 1868)
CONIDAE
COllUS cf. austini Rellder & Abbott, 1951
Conus verrucosus Hwass, 1792
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PROFONDEUR
66,70m
70m
70m
62m
SOm
66,70,80m
SOm
62m
62,70,SOm
62,70m
70,SOm
62, 66, 70, SO m
62, 66, 70, SO m
70m
70, SOm
'62,70m
30m
62,66m
62, '66,80 m
'3O,62m
66,70m
SO,SOm
30,40, '62, 66, 70, 80 m
BOrn
66,70m
SOm
66m
'30,40m
30,40,80 III
62, 66,70m
62,66,70m
62, 66 m
62,70m
62m
70,SOm
30m
62, 66,SOm
62, 66, SO m
62m
62m
SOm
SOm
70m
70m
'66,70m
'66,70, 'SO, *SO m
70, SOm
Conussp.
TEREBRIDAE
Tmbra taurinus (lightIoot, 1786) [Iragm.]
Terebra cf. protexta (Conrad, 1846)
Terehra sp.
Hastula sal/eana (Deshayes, 1859)
TURRIDAE
Polystira vibex (Dall, 1889)
Crassispira cf. chaznliei (Dautzenberg, 1900)
Clathrodril/ia minor (Dautzenberg, 1900)
Pyrgospira cf. tampamsis (Bartsch & Rehder,1939)
Bellaspira margaritensis McLean & Poorman. 1970
GlypllOstoma jousseaumi (Dautzenberg, 1900)
Agladrillia rhodochroa (Dautzenberg, 1900)
Cerodrillia sp.
Cerodri/lia cf. Ihea (Dall, 1883)
Nannodiella vespudana (d'Orbigny, 1842)
Cryoturris cf. citronella (Dall, 1889)
Cryoturris cf. serga (Dall, 1881)
Cryoturris cf. jargoi McGinty, 1955
Cryoturris cf. quadrilineata (CB. Adams, 1850)
Brachycylhara biconica (CB. Adams, 1850)
Mallgelia cf. slel/ata (Steams, 1872)
IthYClJlhara sr. aIf. penlagonalis (Reeve, 1845)
Ithycythara cf. psila (Bush, 1885)
Kurtziel/a cf. doroil/ae (Reeve, 1845)
Inodrillia (?) sp.
Daphnelfil morra (Dall, 1881)
EPITONIIDAE
Epitonium tumerae Altena, 1971
ARCHITECTONICIDAE
Architedonica nobilis Roding, 1798
Philippia krebsi (Morch, 1875)
PYRAMIDELLIDAE
Pyramidel/a CTmulata (HoImes, 1859)
Turbonil/a (5.1.) sp. 1
Turbonilla (s.l.) sp. 2
Eulima (5.1.) sp.
ACTEONIDAE
Actaeon cf. pelacais Marcus, 1981
CYLICHNIDAE
Cylichna cf. verril/i (Dall, 1889)
Acteodna candei (d'Orbigny, 1842)
Acteocina bul/ata (Kiener, 1834)
Scapl1ander darius Marcus, 1967
HAMINEIDAE
Hamineasp.
RETUSIDAE
Pyrunculus caelotus (Bush, 1885)
Volvule/la cf. recta (Morel" 1875)
Volvulella persimilis (Morch, 1875)
BIVALVIA
NUCINELLlDAE
Nuanella serrei Lamy, 1912
NUCUUDAE
Nueula dalmasi Dautzenberg, 1900
NucuIa cf. puelcha d'Orbigny, 1846
Nueula venezuelana Weisbord,l964 [sensu Altena,1971J
NUCULANIDAE
Nuculana concentrica (Say, 1824)
Nuculana aeuta (Conrad, 1832)
Nuculana sp. .
Adrana gloriosa (A. Adams, 1855)
Adrana patagonica (d'Orbigny, 184.6)
YOLDIIDAE
Yoldia CTosbyana (Guppy, 1882)
ARCIDAE
Arca zebra (Swainson, 1833)
Barbatia dorr/i!lgmsis (Lamarck, 1819)
Barbatia candida (Helbling, 1779)
Anadara notabilis (Roding, 1798)
Anadara ovalis (Bruguière, 1789)
NOETIIDAE
Noetia bisulcata (Lamarck, 1819)
Arcapsis adamsi (Dall, 1886)
LlMOPSIDAE
Limopsis antil/ensis Dali, 1881
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70rn
62,70rn
62,70,SOm
62rn
62m
'62, '66, '70, 'SO, 'so m
66rn
62, 66, 70, SO m
66,70,80, SO m
62,70m
3O,62m
30m
70m
70rn
62,70m
62, BOrn
62m
62m
66rn
BOm
70m
SOm
BOrn
66,BOm
62,70m
62m
62, 66, 70, 80 m
70,BOm
66,8Um
66,70m
62m
62m
BOm
62,SOm
70,BO,80m
BO,BOm
66,BOm
62m
62m
62,70, 80, 80 rn
BOm
62m
62,66,80,80 rn
62m
40m
62,66,70,80,80 m
'30,40,70 rn
62,66,70,80,80 m
62,66,70, SO, 80 m
'30, '40m
62m
'30, '40, '44 m
62,70m
70m
62,70,80m
62,70,SOrn
BOm
66m
62,70m
62,70,80rn
GLYCYMERIDIDAE
Glycymeris decussata (Linné, 1758)
Glycymeris d. longior Sowerby, 1833)
Glycymeris pectinata (Gmelin, 1791)
Glycymeris (Tucetona) sp. 1
Glycymeris (Tueetana) sp. 2
MYTIUDAE
Modiolus sp. [fragm.]
Amygdalum sagittatum Rehder, 1934 [fragm.]
CrenelIR divaricata (d'Orbigny, 1846)
Musmlus latera!is (Say, 1822)
PINNIDAE
Atrina serrala (Sowerby, 1825)(juv.]
PECTINIDAE
Peelen chazaliei Daulzenberg, 1900
Chlamys benedicli (Verrill & Bush, 1897)
A rgope~len nucle-..Is (Born, 1778)
Argopeclen noronnensls (E.A. Smith, 1885)
LeptGpf-Clen bavayi (Dautzenberg, 1900)
Cydopeclen nanus Verrill & Bush, 1897
PROPEAMUSSIIDAE
Amusium papyraceum (Gabb,1873)
SPONDYUDAE
Spondylus americanus Hermann, 1781
PUCATULIDAE
PlicatuIR gibbosa Lamarck, 1801
Plicatula sp. 1
Plicalula sp 2
DIMYIDAE
Dimya n. sp. (?)
ANOMIIDAE
Anomia simplex (d'Oroigny, 1842)
UMIDAE
Ctenoides tenera (Sowerby, 1843)
Limatula cl. hendersoni OIsson & Mcginty
Limatula n. sp. (?)
Œ'TREIDAE
Ostrea equestris Say, 1834
Crassostrea cf. rhi2ophorae (Guilding, 1828)
LUCINIDAE
Lucina muricata (Spengler, 1798)
Parviludna cleru:hi Altena, 1968
Parviludna d. blanda (Dall & Simpson, 1901)
Parviludna d. peetinella (C.B. Adams, 1852)
Clena cf. orbiculala (Montagu, lS08)
Ludna (s.l.) sp.
Divariceila quadrisulcala (d'Orbigny, 1842)
UNGULINIDAE
Diplodonta d. nolala (Dall & Simpson, 1901
Diplodonla d. soror (C.B. Adams, 1852)
Diplodonla rer.deri AlIena, 1968
Diplodonla d. verrilli Dall, 1899
Diplodonla cf. punclala ~Say, 1822)
CHAMIOAE
Chama d. sinuosa (Broderip, 1835)
Arcinella ardnella (Linné, 1767)
LASAEIDAE
Leplon lepidum Say, 1826
Kellia (s.l.) sp.
Pylhinella cuneala (Verrill & Bush, 1898)
Leptonacea (?) n. sp. (?)
GALEOMMATIDAE
Galeomma n. sp. (?)
SPORTELLIDAE
Baslerolia d. elliplica (RécIuz, 1850)
CRASSATELLIDAE
CrassinelIa martinicensis (d'Orbigny, 1842)
Crassinella sp.
CARDIIDAE;
Americardia media (Linné, 1758)
MicrOCilrdium tinctum (Dall, 1881)
Paptjridea soleniformis (Bruguière, 1789)
Trigoniocardia antillarum (d'Orbigny, 1842)
Laevicardium pictum (Ravenel, 1861)
Laevicardium sybariticum (Dall, 1886)
MACTRIDAE
MactrC! !heringi Dall, 1897
30
70m
70m
62,66,70,80, SO m
62,70m
66,70m
SOm
SOm
62, 66, 70, 80, 80 m
62,80m
SO,SOm
62,66,70, SO, SO m
62,66,70m
62,66m
70m
62, 66, 70, SO m
62,66,70,80,80m
62, 66, 70, 80, 80 m
70m
62, 66, 70, 80 m
66m
70m
70m
66m
70m
BOm
80m
62,66,80m
40, 62, 66, 70 m
*20, "30, 30, "40 m
62,80m
66,80,8Om
62,66m
70m
66,SOm
66m
62, 66, 70, SO In
62m
SOm
62,70m
70m
44,70,SOm
62,66,70m
66m
70m
66m
BO,BOm
BOrn
62m
62,66,70, 80 m
62,70,BOm
70m
62,70,BOm
70m
62,66,70m
62,66, 70, BO, BO m
62,70m
*20m
SOLENIDAE
Solen sp. [fragm.]
TELLINIDAE
Tellina trinitatis (Tomlin, 1829)
Tellina punicea Born, 1778
Te/lina juttingae (Altena, 1%5)
TeUina martinicensisd'Orbigny, 1853)
Tellina aequistriata Say, 1824
Tellina persica Dall & Simpson, 1901
Tellina nitens c.B. Adams, 1845
Tellina pobTina Boss, 1964
Tellina versicolor Da Kay, 1843
Tellina (Elliptiotellina) d. americana Dall,l900
Tellina sp. Uuv.]
Semelina nUŒloides (Conrad, 1841)
Strigilla pisiformis (Linné, 1758)
Strigilla d. mirabilis Philippi, 1841
Macorrla d. tenta (Say, 1834)
MlUoma d. tageliformis Dall, 1900
Macoma cf. mitchelli Dall, 1895
DONACIDAE
Donax d. vagusWeisbord, 1964
SEMELIDAE
Semele purpurascens (Grnelin, 1791)
Semele bel1astriata (Conrad, 1837)
Abra d. aequalis (Say, 1822)
Abra sp.
Ervilia nitens (Montagu, 1806)
SOLECURTIDAE
Solecurtus cumingianus (Dunker, 1862)
VENERIDAE
Ven/ricolaria foresti Fischer-PieUe & Testud, 1967
Gouldia cerina (C.B. Adams, 1854)
Gouldia sp. [.~ubfossile]
Chione paphia (Linné, 1767)
Chione pubera (Bory de Saint-Vincent, 1827)
Transennelle d. culebrana Dall & SimPSOll, 1901
Pitar fulminatus (Menke, 1828)
Pitar s1"
Callista eucymata (DalI, 1889)
Macrocallista maculata (Linné, 1758)
CORBULIDAE
Corbula caribbaea d'Orbigny, 1842
Corbula dietzianaC.B. Adams, 1852
Corbula operculata Philippi, 1849
THRACIIDAE
Cyathoionta sp. [fragm.]
PERIPLOMATIDAE
Periploma sp. [fragm.]
LYONSIIDAE
Entodesma alvarezi (d'Orbigny, 1846)
PANDORIDAE
Pandora bushiana Dall, 1886
POROMYIDAE
Poromya granulata (Nyst & Westendorp, 1839)
VERTICORDIIDAE
Verticordia ornata (d'Orbigny, 1842)
CUSPIDARIIDAE
Plectodon granulatus (Dall, 1881)
Cardiomya alternata (d'Orbigny, 1846)
31
62m
"30,40,44 rn
62rn
40rn
62m
62, 66, 70, 80 rn
62,70rn
62 ID
62, 66, 70, 80, BO rn
62,66,70,80, BO m
62,66,70,80,80 m
62m
66,70,80,80 m
62, 66, 70, 80 m
62,80m
62,66,70, BO, BO m
*30, 44,62m
3O,44m
66,70, 80 m
70rn
62,66,70m
62,70,80,80 m
70,BOm
62,66,70m
66,70m
62, 66, 70, 80 m
62,70,80m
70m
62,70m
66,70,8Om
62,70,SOm
62, 66, 70, 80 m
*30,62,80m
62,70m
62,66,70m
62, 66, 70, 80, SO m
62,70m
62,66,70, 80 m
62, 66, 70, 80, BO m
62m
66,BO,80m
66,70,80, BO m
62,70, BOrn
62, 66, 70, 80, 80 m
70m
62, 66, 70, 80 m
Annexe 4
Répartition bathymétrique des espèces les plus communément rencontrées pendant la campagne
GREEN 0 (moyenne des captures par trait de 30 mn à chacune des sondes échantillonnées
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AnnexeS
Niveau des captures de jour et de nuit chez les espèces les plus communément rencontrées pendant
la campagne GREEN 0 (moyenne des captures par trait de 30 mn dans l'aire de répartition observée
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Annexe 6
Principales espèces des trois peuplements mis en évidence sur le plateau continental
guyanais dans la région étudiée
fonds de vase molle (20 m) fonds vaseux plus fonds sableux (60-80 m)
compacts (30-50 m)
Xuphopenaeus hoyeri Penaeus subtilis Penaeus brasiliensis Fusinus closter
Exhippolysmata oplophoroides Reniila renifomlis Solenocera geijskesi Oliva reticularis
Nematopalaemon schmitti* Squiila lijdingi Petrochirus diogenes Turbinella laevigata
Sieyonia dorsalis Paguristes depressus Conus austini
Parapenaeus politus Dardanus fucosus Polystira vipex
Persephona lichteinsteini Iliacantha intermedia Amusium papyraceum
Calappa sulcata Iliacantha liodactylus Tropiometra carinata
Callinectes ornatus Calappa nitida Astrophyton muricatum
Cailinectes bocourti Hepatus scaber Ophiolepis elegans
Paradasygius tuberculatus Portunus spinicarpus Astropecten brasiliensis
Tonna galea Portunus anceps Tethyaster vestitus
Astropeeten richardi Anasimus latus Luidia senegalensis
Parthenope agonus Luidia clathrata
Distorsio clathrata Euddaris tribuloides
Bursa bufo
* crevette caride non rencontrée à GREEN 0 mais commune sur les fonds très côtiers de vase
molle (DURAND, 1959).
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